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本学会大会には、 事前参加申込者が 1,679 名、
当日参加者が1,313名あり、合計2,992名の参加登
録があった。その内訳としては、会員が1,979名、
非会員が1,003名であった。その他、後援組織団
体の関係者、広告協賛・機器図書展示でご協力戴
いた企業関係者及び無料の一般来場者を含める
と、約3,000名を超す方々の参加があった。
特に昭和 45 年の前回開催にも参加されたご高
齢な先生方より“国士舘大学の変貌の素晴らし
さ”についてお褒めの言葉を戴き大変光栄に感じ
た学会大会開催であったと感じている。
学会大会を開催するにあたり、学校法人国士舘、
国士舘大学体育・スポーツ科学学会からの多大な
る支援を戴いた事に深く感謝申し上げる次第であ
る。
スロージョギング教室での講義
スロージョギング教室実技講習
かけっこ教室実技指導
